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'A O h h SSr, V I nnns
TUTS, r íír A fTiri! rti t crt i
...Ji.... ' i,v
4w.ft lj..m.m
toivn lirft
Joliu Y. Hoivitt. -
A T HÚlS V A ILA W.
VlllTK OAKS I.I.Xeot.S BOUNTY
New Mk.xk'o.
OfcO. H MAlinKU,
-- Attoicnkv at Law
4'hitoO.ik X. M
tV.tl In nil th of tin- - Tor-rimf-
mi iIk l' .1 ' s
'
I".
-
WHITE OAKS N. M.
''i7uWm "s. "nv7S
Cocnskloh at Law
Lincoln New Mexico
'Sit, A. t.'nii.u.i Alluiqui'riiue.
C. I.. Jach. Snrorrt-
i'hilJorK, & Jiil oil,
A fTOK.NKY AT tAW,
qVb-tjHiti'jy- i ittut Socorro. Y. JA
J'J" Will Kfiu iicr iii Lincoln t'oimtv.
THEO. TV. HEM AIM
Heal 23sitixto c.ncl
x.XIkilxx.5:
Firs laranff an! .Wary rulUr'
WHTc O.VS. NCW MCXiCC
. t :. Mr DONALD.
ANO
INolnrv lulli!'. N-- v Mvai'-o- .jaa7Wm LIÑSON".
J'hpiciin, Sur.jxon rf? Atvouchtr.
OT.'in hi t i virtu to the public.
Omen ix D.ao bir;K, Lincoln.
lTillMlll Ilotol.
tO'tiHÍte t ourl limite.)
LINCOLN. X. M.
ft t itlf ü t ird-n- n mt-- Surround
H,fi-- Old Snd Tr'e
'jf-!fHtn'- Air mid
Sf i try.
T
Strtcily Tirt C ui Hold and IlealihKetott- -
TU )riiiigli!vrnmMi'. tl. r?furni!iil mul
t uinr. J. 'nr. I. HiB imveln K !.-muí
li uliU H'ckHi lUiA iinr n iKiiiiui u
Id. mi nn I oinlwri. .
our o ll l 'iii.
15. 'HO rABMXt ArTAIIKIt.
W ilill.AN .v i n , l'i..i. '.
, r: vmoü ,t m;iLiK!c.
'
'ii rrt'i. ("!!
. ' i I it It ,
ii suit
.....
WiilTR ).VKS Nt McXlfO
TffX OiLLiQHEÜi trp
TUI II i ne !' U tnu luf 1
l f ir.it llf '
inri. Hi ( nit r i 'it nr.' ic.-'- l mipjiiicl
wi'h ilciM i'l ntnifnrl.iMi- - UnU mi'i J'"-rii.--
iiU I n " fiiHUil.in. Ti't
.iiiiitiil ! Oi l" Hi ninrxrt r
f ,r I. Errrra inltrn f. mt Kn-tin-patii 1 ' "f Irnnxnil gun:
CIlAOESn KKASON '
Hi ri Ui lor I'm imoM
C
3
. aii:
Zfitttoln omiir "Ccadcr.
mu riimi jmiMi. $2 rrt iru
SitnrJir. OdiVrlS. ISOO.
0k..N M..ttTond cUtnkttrr.
TciKÍ'mrAoo Wrríi.v Nrwí.nnil
Ltsror.x Co. Lk AtiKR. 1 ycnrí2.7B
Ticket.
Y01 Dfh'jrnto to Conpnxs,
MARIANO S. OTKKO.
For C'ouncílmnn,
C. IL EDDY, of VMy Co.
For Üoprcsontativc,
T. C. TI LLUTSOX.ef Lincoln Co
For .Sheriff, D. V. KoHKr.Ts
iVoliat .IihIh, Joke Montano
lVolcttf CIcrk, (t:o Skna
A,ior, A. T. (ii.vTJ.u
Co. Trnisuirr, ' M. HoH.NTIIAI.
Supt. of Silmoís, N. W. Lank
(ounty Corns. Vm;Ai
ADOIS, CONSTITUTION.
Tlir clcHlon t:ii the ndoplíoii or
nj'ftin of tho Statií ConMilti
tion, wafi, to tt'x aivliik'cts nml
cliuinpioiH 11 Waterloo uiuJ liull
Run, prcfcntoJ in u iídIo puck
i''. Siiowoil uinlcr," would
not expix-- ! it, and ' liurivd"
would lint fiiiiitl)' outlitio tlu- - ro-su-
indtss nn oi'oaiiii biirml wore
imj liod. Va aro not alone Mir
prised nt tlie returns for we kimw
t!ial no:;e wr re inoro taken Ijiic!
on rceeipt of tho voto than v iu'
the den:oiTi.tJ. Repnldieans, to
(heir le it i:ud, t hippiMl in
wi"li the Iriuot ratH, uiul lle Con-- t
itutio.i wu.4 the viitiin of it'f
mlr.itil i liu friemlit well an of it'
natural and pronounced enemi .
Well, now what I ' Will it b
tli Stewart, I'erkin'i ivr wht lilli
We arc in leading ftiingft and pro-n.'ii- t
the ajjo:trttneo of an uvrr
:.ruc l ( iu kiu;uh, kicking at nnlli-iv.- '
and rexelmg in the, ccMaciei of
pain.
i. ,r one, we wntit St ltcljtxid,
ii.'l idV-i- i we imt I rlii Vi inn
lithi r iranie law oit r I
I l''t l ÜHM'O !lr
t!:?ui the o:t j'i t n je t ! w I!
nr. t'i t any, RepuMiea i i f .ru.u
.1 i ... . t'..in-- , i.m ivijiiiirs. 1111 earn mil
w!; t'uer it lw drafted y ltrpuhh
ejtn or dcntiM-rat- , for, ns wo hare
UoneMlv iterated und reiterated,
c wtMiM Mther live in it Deino-ci-.iti-f
Si 1I0 tlmn in a Kqitildicaii
Terr;t'.!V. Wo hive lived a lonpr
im 1! diNire in a Territorial eon-diti.-
ÍIikI foiliid that vv idm'Id
I c fori-fi- l to die in ciuli. To our
mind "'twere better to U a kin
ar.w np hog thin ho iunongt
Vie--- .."
ycnftfii:r r t' l.kitrt.
County
FROM THE DAKOTAS.
A White Oaks Lady Abroad.
KtUToll LkAM It
A brief letter fmm tho land of
t e I .ikottm may bo inlerevin to
the jc.i i i t the Li- - AM i:, p- -
ejiil f:('i.u'lK yriter i a n-- i
drill of While Oak", N. M.
On the !th (í S 1 1., I lefl Iowa
with her people deeply crgr: fled
in the Kiibj. i t of temperan, e e.nd
onjrin.il f:n.:Á!irra, nn l '
over into South Dakota, where the
inhabittuits aro :.i a vortex (f
wrangling over location of State
Capitid, county and iailroaU
and tho nil abnorbing mbjei ts of
univer-a- l 'i lirado and prohibition
IUe heard Siu-a- n H. Anthony
and Mime other Doted speakers
since coining here. It appears to
r.jo there is wie philosophy in the
tnrmoil too, inasimich an it keepu
the minds of tho people off the
worry of now to nitiko Inith ends
of their individual affairs meet.
Tiir crop iro not a one-Unrtc- r
yriige yield in many localities
this added to lo.it year's failure is
not a cheerful eubject for medita-
tion.
The leople, os n rule, seem con-
tented and hoeful, and enter into
all matters of common interest
With a spirit und letermination
worthy of emulation.
Tho necessity of Imgnting the
soil in this country to in .urc crojw
s fosvinjr. itself upon the minds of
the people. Many aitisian wells
were dii last iensoJi and some ex-- I
crime t made in it'. ij;atioii v hi. Ii
wre very Hatisfaetory. Artesian
companii s arc being formed,
a:d next season w ill probably iind
eonaidcrable irrigation Cinicd on
in S nith Dikota, Tle soil Is Very
r.i 1 an I yie'ni NhUii.hnitly where
iven ftaüicie'.t uioisiuio.
i"' l.tf tll IMIIl'.lrV ' rlllr. VCI
iiili:idlnii.ii. 1 fi'i-- like 1 ni'isit-iiiitr-
oo ;.n inn ;t ne liio'.vn p.ui
lake with a blur lnwl turm-- owr
inc. Tl.i 10 i no ph-iM- ue in taki-
ng-it walk, for 3011 an imv ii
mm h vihih' sirio out oo a stone
i you cul l by ioii'g a mile or
tv..
To be liiire, faimiii i- - coiiduel-e-
on a ui'igiiitiieiit nr.ilo and the
ttrdiiiMiMicss ait 1 dnnl'i'iy liivatly
hs riii:d by the u-- e of nil kind of
iiiiprovcl farm machinery. No
Milking after tlu plow, tío sowing
iheieed from the hand, nor hand
ling gran-o- r grain except wh 'ii it
it ready for the slack. Nhjny wo-n- u
n m rk in tin tiel.l Ik re, and
iuded it i l'ss laborious luán
linn Ii of the dnidneiy iisn.dlv con-'i'bn- d
a part of hoiiso-work- .
They have rti-.u- thiesheis that
tluii' work vsilh uluiowl
liuinelons mo) ion, that ( tit the sheaf
b'uas je. l themse lves, travel
f. u fui mi to f.ri. without aid
from horo or any draft animal,
en I a Ciew of twelve men is u 1U
cicnt to ruu them. A ulei'i'ing- -
teut and cook car aro a part of the
outfit so that threshing is im loug-- '
a terror f r th? furiu 'r' wife,
ludcisl (lut oecai(n U ono of the
inoft serene for b ?r, bninmj h
may take the little ones and go out
and watch tho wonderful pcrfortii- -
And iudeod it is w tnida fui, for
there is such energy tmd iysteumt-l- '
order in th crew, Mirh prna-detu- r
and pi.wer flu.iit the nj.- -
rhino that lili; one with awe an.
admiration for tho unlimited u- -
si'.tilities of tie- - human ruiud and
skill.
On the way from White Ouk
to It. IJ. station I v.v tho native
New Mo.xicaiis threshing in the
old. old wsy . f Heading out the
t'tai i by l,:v:ig horses over it.
'lluro waa a primitivo lieatity and
implieity in ihe aighf, but whore
1 sat watching one of thene prairie
steam threshers, which, by drink-
ing water from tho. tank attached,
und eating straw from tho hand of
the feeder, could funiiftli power to
thre.h 1,000 bushel of grain in a
day, I could not help contracting
the progress of the one with that
of tho other section of our conn.
However, I would not exchange
n homo in New Mexico for an en-
tire section of land in Dakota
Ju-- t think of exchanging our ex-
cellent fuel for chips of condensed
hay and straw, which must lie
gathered from tho prairies. The
condensing process is very com
plicated and is accomplished by
bovine or horse power.
I have found it difficult to con
vince some of the people I have
met during uly visit that Ameri
cans in X. M. are not subjocts tor
cominissoratton aud that savagery
and immorality do not reign su-
preme. One old minister assured
mo that if New Mexico hecamv a
tate no Protest nit would bo aafe
within her border t, that tho Cuth- -
oli.-- a would rule everything With
i liigh hand and the old impiisi- -
lio i methods would ho o4.iblihcd
a rain.
My visit has been full of inter- -
ot and ph-niui- yet my estima
tion of Xovt Mexico has not de
creased, but rather has grown by
the ooniparNon J h ivo been able
to mike, mid I rhtll return to it
...i .in ivooijcrwiiu ineri!isiii r.u.'ii in
tli.' of ber futuro pro-pivs-- j.
M M. U.
i- J- "
Col. W. II. Weed Ins arrived
home at White Oak. 1I, tells
thr ' apers'i f bi cut rpri-In- g lit-ti- e
lo,vn that while in in 'trop ilis
hn h id a good tinu Tub Cnt.EH
de-'u- it to go down in history
that tho colonel mi le thing hum
during his uojourn nmonour citi-
zens. Citizen.
We call attention o oui rea 'tft
to the adverliscmont elsewhere of
f'o St. liOiiis (lobo Democrat.
This is the greatest pipei in Amer-
ica, coveiimr moro territory vory
day with its fclegruph'u rejiorU
man any timer western paper.
Kvery issue is a great volume, and
and no non of publication can give
such a vailcil amount of newri,jind
general literary C!tding.
What d you th'nk of our new
Monthly Magrzini-?- '
.
" You'd aa.o nioaey if you do
ju-.- t ono thing with ii."
Always glil of Mi'tgostion.
What d. you recoinui m Ii"
Muko ( an A iiiual."
Th Vfoill HnricVJ.
Th far.UiUí i of tho prewt áiy f.r the
FrsJ.;ttioa cf vcr)0Jri;' tUatwUI coo-Ju-
to tU c:aUril viCu eom'ori
t ( inaii'.iiiil ars abaot.t uu'.iiuitcl aul
vlica Fynif t f r.'i;s a CrA pn-Jac-
YorM VA enrt.hci w):h thj oly
known, ti H U tt.a cml
c:uei! vU.li Jt tr-l.- y j ltal. J and tt-re- í!
i.ig to t?ie twls mi rrg:nj I and
ric'.ut to c'.eru tt.e ivs'-- m ff Miy laia f;r;n timi r, is ftt, a-- , ari; Vl:.io
n 1 thtf r it té Lawu Uu. raoia y- -
CPS.O
WillTEOAKS.
Republican
Crsdit Whsrs Credit it Du
Tho Silver Law, Windom illog
ititnate offspring i.1 now lieing tes-fe- d.
Mlncia who were led to be-
lieve that this silver enactment waa
favorable to their Iriditftry.will now
perceive that the Ilullion was cor
leet when it characterised tho bill
then pending before congress, as
Windoms foo ball, up today and
down to morrow. It ? a was for-see-n
Silver is now moro than ever
in the hand of the Wall street
sharks, who depreciate that good
metal when they boy, and raise its
vn bio when they unload it upon
the government. The Ilullion of
Oct. 7.
Why, brother Iangjemare, do
tell us what is tho matter with
you I You crsistentlj piood
the Silver Hill to which you refer
ir. tho alove extract, and luce it
became n law you have as persist
ently villitiedj it, while tho min-
ers tho country over, who aie
prospering under it's vitalising In-
fluence, r.re blessing Congro8s Jand
tho Republican party for their fos-
tering tho interests of the produc-
ing classes, is it jnissilile jour
democratic eyes are clouded ho by
political and parti.un coloring that
you cannot see, or Is it Jiossiblo
you will not sec I Soe'y Windoni
by hiii wiso and statenianlike fi
nancial policy has caused prosper
ity to aproad her M ings over this
Nation since ho came to the helm
of tho financial craft of the Na
tion, backed by a Republican Con
gress and nn efficient Republican
Executive. After four ycara of
misrule by the democratic party,
which no unsettled tho business of
this great country that It was fast
drifting toward the shoals of f-
inancial disaster. Tli Silver Law
is the legitimate outcome of tho
readiness of the Republican party
to respond to the needs of the
country, especially to serve as tho
champion of the producing class-
es. What If the Wall Street
sharks do make a few paltry dol-
lar through tho silvef law. This
is I icttcr than to have them make
it till an I then divido with lliil -h
gold bugs us under democratic rule
to the detriment of the vvholo Na-
tion. If y u read t'io Lkadeu
moro carefully you would seo tho
reasons for all this.
Jivrtt t: MtM.r.K and ex S cre
ta ry f NVar IKIknap died lhi
week.
m m
There is a man in our town and
ho is wondrous wise; whvnc'er he
writes tho printer m m he dotted till
his i's. And wheu he's dotted nil
of úieni w'lh great sang froid and
ea-e,n- punctuates curb paragraph
an I voso nil lilt t'a. Upon ono
id alo i'i ho write i, an I nov-- r roils
h's Ioiv-m- ; a 1 1 fro u thi mm of
ink a s. u'lo. ni I nnrlt iiHerv''
rj.'ovisi. Ant Wini i í ini'ii'.i m lift
doth ask (t.iught 'wisely ho halh
la'eiii. hfl doth tii goo-ll- y iwriny
slump, for back, put in.
aMJTOtlATIO IKWISO HACIIINBI
IMoa reduned. Earr fasslty m rsn
!) tilS '' Autoinslio Snmllig W- -
for .ttiuli annl (ur uur tic Hla- -
traUJ t'ocuMr won am;.na in a --
nte. Our Itlimtoiu-i- l torulur allows
amT pari of tha Mhtna s rfretlr, and
la fr tli aniiii; Iir n If jra
Xacliina. Kru.a Mur) tiT Mf. to.(
U,i and 437 Wual I'Uli ht , N. T. rU.
Tom I tay, Jack how many
eggs doe a Ln Isyl
Jack (auspulousljr) I it
joke!
Tom Xo really: J nieriy as
for Inifonnatlon. IHiiioe taking
charge of that ngticultural pjH-r- ,
audi questions nutorally ari-- c you
know.
NO COURT.
Las Cruces, X. M. ,
Oct. 7, ISM.
D. C. Now I lit,
Sheriff of Lincoln County :
Drab Sir : Of course you am
aware of the appointment of Juga
Freeman, and that he will presido
over the courts of your distrct,
lie will doubtless desire to V'sit
your counties for tho pnqsisos of
determining wheiv he would pre
fer to have hoad'pmrtors c.stablisli
etl. I desire to have him hold the
next term of your court, md shall
request htm to do so. I hop,) ho
may rrrivo in time to hold court
at the remilar toriii--Oo- t. Ü0
but if he docs uot, he can hold a
social term later and after the
election, and this I run sure will
hi hotter for your county, as the
regular term, ctnning tho last few
days before election, it would hi
impossible to hold juror, wit
nesses and lawyers at court, as
they will all desire to In out in
the county. The regular teini
would bo a fiuitlers ono, but a
sHcial term would do you some
good' A siM'cial term ran be
called when a regular term lapses
or is not held. I am satisfied you
would like to hate Judge Fre
man hold your nest term, that
you may consult him about head-
quarters, and consequently, if ho
does not arrive in time to hold
regular term, you adjourn it as
tin? law directs. When special
term it held notice will lie given
in tho papers of the call.
Very Respectfully,
John R. McFik.
Hon. A. T. (Ji'NTKit, of llu
IVueasco country, the nominee for
Count y Assessor on thn Repuhli-ph- i
ticket, paid a visit to the mor-
al center on Monday last-- Tho
chief moralist and his aid de camp,
were in. Mr- - (iunter is a genial,
whole soulod gentleman, olio of
Nature's noblemen. ' Ho rejMirts
business good, money plenty and
tho cuttle business in n proerous
condition in his section. The rw-ce-
rains have made tho food ex-
cellent and all kinds of stock are
in good condition. In reply tr
the question, ' how do J'ou think
tho future of tho cattlo hmdnc
in your section promise I" Mr.
(Iunter replied, Well, tho pros-jH'ct- s
are good. Ths price of cat-
tle this mason has Urn good.
Steers are a fav.rablo comnioility
with us. Crops are aplctidid.
The futuro outlook for our section
is fully as go si as it has Ins-- foi
tho past four years. There is no
doubt of the cattle businos if it
is niauagod on a business basis
that those engaged in it will reap
good returns. Thrro is an in-
crease in the cattlo htisinc witli
us. Our calf crop this year wl.l
Ik fully as gotsl as last years ile
spite the unpromising outhsik of
early aprin;, while lower down tin'
river there has tweit a i'ilüng of.
Hut tho gissl condition of the cut
tie and the plentiful feed to outer
the wihtcr with, coupled with tho
litcrcuw in the price, there is nu
doubt that the near future will ful
ly justify a hopeful uuttiMik all
tho Sine."
lliviiK to NnTiirna.Wa. W i iiuia s.MtMiit ktnr, Uf SU-t-f
U"' a I S. f cni ol I Urnt. -- I ri'.i- - k .1 i'i is Hil'..lll.l Slat, SS l Ih r, u- -i .1 (.., folly)r. a !( H H' 'l I .ll'"U I' II" Hi '..
.iii .Ht... l.ir lb. 'if ii I Imii 4
l.rllitrw II, VHlOl-M- i .1. UU.C It I . rf
I .. l tr'Mii ii en. ur i,ii i iilr nn I ii
,.it. viima In Hi" lHii. iiil I1 .'I'r V'.'ixS l.roioi la alilia H w Usl
wM. TtM a. a ii- - ..
u':f
IMS NATIO" L rl,..i.
Hob llnr4Mx I Kit l'l Tnlnln Ktnr r.f
h II l.ull! iv.i.lki'i.
I urn rintf n in- - inl (; i
Dm Nn'iui iil ti,..-- , I i (, -
f to liny 5 n. ."... (,(' . I .( iv--
fy-f- l 'o i t ' t f, r i' n . '
1. Ik .1 v. ;. i n r v
f ' "up; ' .ti ' 'i: fi i I : y
" . 1.1 t'iU llour rr, ir n:ii;-n- . r t ',1 .it
liio !!;, i.t.il '"il;., too, ti ti vin
f'.ii b iii,i.i:!u.i'!i, .!. ir ii:i.'.:r.,
I tii üt. ' "t In..-- ' !, I i 'r.r;i- - a:.;i
am... in. 1 j.!t"i ,r.y I.tivl nr.'l 1"J
vol to Dm lii.n.!;!o nii'l i.!.!:'..- -
Ir" Mi. lililí f.'
!l tri.oi !mm. 'i ll ri i r'.t'.!'.,
Or M'.Vf f'ril. V. ....-- t Mi: lit
tiions rij:M Ii.tii yon nr-- j IMr'f nt
thl mir.tilo f ll.nre I n opcit i,f :oi:nI
' li. ll" 1 r ,ti"ro a !:lil:i linf a ln.!i
ofyriti. Ii1 I'm -- lvl l'itn Hint. co'i'.
you finir d .ürira a ,iu'.) fool; In tlia
ny I , in Dim tub tmr;
Din mrurm ü l'ui. . r, lir-- . I f l.ll-l'- ri!' Ui; inl '..' ! n if f In
I'.io t'v.'.'i 'I'm twt li Di'! r. ' ' '
wlml lolti-i'- nini'l Urn Inn, I lr:.!li'l
union, ullnif nii'l jri'lti;
wluTi vi-- r ynu tiiivn .liiiil"l ntiy .Un;
tin!ViT jon li. .. n't; f,n Di'i hill-'i'!"- !
'í Ni w Knf.iiiiJ, mi Dm
di. MU ai.il nn-k- .list of Muiiu-- ,
In Dm iii iiu'O i'ni"n fif l'ioi l.lit.
'li Dm r"1'. n.Ktill !' ."i-'- i i f Dm y il,
in woolly Wi I, wli"i t f Ini. ln'. m.-.- y
In ml lift IN. 'if to Dm i!iii,1i, rrnw iiwl
lltl (.'("flul JTull'li'lir, mi I wl.rr.i tli
I.J
i
gililw ri.ií t nu l .1 i. k pii'I I'liuitVr
Dimití'!! tfio p! ir;, h cf Mount in li- - i
IllKl'-li- i iTli:i''ViiP Di'l f'i'it (if PifUl lint
trix, kli'1 cvoi lmro tlml il l.imii'1,
Dun ir;iiKi Diix riolhuit wil o'.
hnM, l en Dm rMt' l.u.o I n t;
Ii.to tnio IU r!l loiif root,
(lila lio ti (if truth, llioiili (if't.rii'i
rri'liiil lo jhi'IIi, riniii i.(,fi'.i i'
, H rollar Oinn fivor, anil ir.ni!n
Itmilf nvi-- r Dio ii'ljiu . li t ni, 1.1i 'n
trun li'ii ii Aitini lritii li""!,'li)if futir
i,ul In a rull ny i'iir. I U, cltl.i'iiH,
1 do lH'pi'tik your "moht nwi-o- t '
voi" ftir Dm i1ii.itfiín. It kiiiiwi
no Knit, no futitli. no Nurili, no Wnht;
It liitn no imh'I Iciml in jmlir.'ii, no it"
locnl prlil.i or lliiiliiilnii J'i-- wlmr-ovn- r y
Dm mi'l I fniti!" or Innnil ll j
lny hold on lifn; It I'mii'-- i to Rtny, It
tli . Kll. Whi'ro noililnff ''
HI grow ll Um.rUI.'ii lllin 1h pnin
linlpir; lur iii'irt wvl ..'iiiln"i
Ikm'Iiiiiu It liu no root Dm il.u. tiiin n
ll i nil olt rii)i, A f'iw ulioi l w.'i'kii In
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'íUn t ' rftfft if 4. R!;'.iui .t.r (itUbl"!)ftnn inilt
'i 'iii tjrr: f1 lr r!M!r4tt.1 nwrtrI. .;il I..!.-- J U'KI i I.V ftl r filiaItMlMí"! tta b tl !'.l t jh r I I.i t,itn.irttiirio, Itt.vni . n, .'.ft.--.,- ' ni--
M'l.nr'.irnM 1 "J imtkjI i" r t, i.--r.riiniir r r- ii I c tin . l :t ll ntni943 jmil t t.ift of r m , . ') .
ti'-'- i wH'k. 'r it i .r hjumI i4 f. ? in il.i. r.
'i liv a. r,.' tlct .If k4 t i iitvt iln If ftntnl v.
l IWr, 4. Vorii
.
UautúVvw fttrwul fVttUftU mW! fr
Dobbins' ElectriG Soap
THE BEST FAF..ILY SOAP
l THE VYCRLD.
It 13 SMcüj Pare. Ciiita In Qmiilr.
m",Z2,VZ!tt:S
1 ".I to ih .1 :.i-- . IHIn fcttt ItlilfMilenl In ,.ii.U(.r itMlnyA lAnlinntl larnly yrnni (.T I' c.wt.in M"'. til o,.- ital mu IJir Ilt Iiiii-- fultr.c. li i.i ,,ui- -an 'or i,J blc-.t- i U t..T I' w.whc üntii.í i. I l.'.tnkctt . ..llirr ui
kt lh worl.t do will out atir.i.ti ntl - Ui.vt.g
ia.m tun mi in:c an j Ik. new.
READ THIS TWICE
rpilVRK It nvlnrr of mi, v( !.ik.r,
al .1 MM., 1,1 I. id, a Ml . I ll. I..VU . wt, rr I'.iIm
I Irvine ha v J uccrUutf o till reil"t.
i great i. till. It
II pxy J i 1. r.l k.'lir.llrl 1.T l:,K ill l.tnt 1.1 It'l., Ii I. CAtt.ua v.1y ittai--
Mitau ima cwiiiiini- tit u.
pozare cf Ir.:itati:r.3.
IV' T'-- "r- - T'nMn Pt- - irK r.'i
. -t I n.tro Mmj I' lu-- lj.' i,. 1 .1,. it ,
rr ''
.
'.f f .11 I, . fli!Tf t .t (. It I ft 4( itil luni t,. ihci, fti.tj ftru tV,f ftt r ny .t,u', .lt ..
nonans n rn aM' t
4nJ ilfii no o'.Kfr. Ne't rrnr jjmcvi f d M ,:im
to M na kc-- r il in ock. If nr- - l.jvu', ii, )
r It r r fr.ti.t h i taa lioj.-.- ilr
UI'AI) i C.ry i!.f Inai.U wr.'1-- i a .mu'.' v4iH
.itl c r tfrf.J i fotl ílr-
.!!ti t'li oiii'kiiV urbp4i. Vii iiniiii Mtf r ii i ;.r 4 i" I'yin f?i )o..r-f- . .,. n'
ini')' i.J 1.
Dobbins' Electr!3Ct.:r'
SCOTT'S CGH5ÜMPTICN
JCnOFIJLA
Un0i.CMITI3
COUCHS
CURKS C0LC8
Vcndcrful Floslt Producer.
Ifany havo galacil tno j ouu1
cr day Ly it. uso.
.Sfdtt'u J'liiu'.sioa ia nót a aocret
I ttftc.ly. It contriiiis llin Btinmlat-vropfiti- oe
of tin HypoilioH- -
Ilutes nml iiuro TIt)r.T;in CtnlOil, tLo t f both
lriii .f Urtftly iuorctuictl. It i t
by l'hyi-iciau- all over tho woild.
PALATAOLC AS MILK.
tfi by ati Dfitgjlsf,
COTT A BOWNC, Chemlats. NY.
f ! (.0
fifi' 1' ,itJiiti!v J -- if 23 cents i) ";
ha IJIvi ,.'
'. Una Fr
y
2 lIHINHf N.rnlB ,1? X J if. . . : 7" ' IA
f. "" 0, O. 0. lij
II 1
SUCH STRANGE FOLKS.
tail An't'onr I'rp'prred la In Money
to HuWiiff l.rlir,iia wlilt llirlii.
Anthony Pnlllip U ft well knv,n c!V
n of Idule) Unele. 11b I n. thlncef i
poUthiliin. Imvlnir at dilTi.cnt tlmr
workod with tho Dvn.oeratio ami Rrpuh.
l.on part'..--, but hlarhlef dl.MftoUon U
that bo In Ih Markcat negro Id Arkan
aw. U'l.o olhi r day Anthony went Into
I!f' ln!nra;i'0i3ii" unit aki-- for tho
"win who paid out tho tnoni-y- .
' hut do you want?" Ihel ftianafror
atkod.
! want rr thonnnr i'íoIImV thn
ftof-r- o antucred. 'Krhout thror month
er;ro I rind my a I.fi' loatni'd In laU
fmin.my an' now I want n:y muni'v, fur
do lady It dm deud. Yito'ii d pnoor,
U.nnh."
What v.iw tho watto, whft l.orr tho
tiiKii iir.T li' (1
.....
nili d, was down In do
country an' I- - 11 nnVn it foot lojr Inter do
waU-- an urowndrd ! dead a rr maek.
'DM aoylxfily aro wlicn.i,lm fell
inr
"Vufi, llttl" jriil ''.1 h(.r; oh. olio
In al! ; h' ': :. n-- n.w i f j jivst iHMint
ni'' oí.' r t'.i'MK'-n'- l doll.ira 1 1 i.
in'-- i' , .'., il l. r you. Vnt, fiU In n1!
rij-- t ;; it "
I.. I th;- f.ir'?ior ho'. l nn Inijiio it om'T
hci'.-"- ' fit' iiiainr'T twit'd.
"N ti-- n n.i, w.!., l.u JiJji."
"WImV
"Wi'l. ann, li i an At i niüij d.mn
,poak t"r ono it ;,( -- . We rln't on d-
luino !lul:y ir Ih',1 now, hi!i. Wlfn
nho pot iiuj n il I luí M'luo tlno
un din it.f nn l,!ni .1 out, nn' wm-i- i
ttiy wlfo wu. tin !: trit. n do hr.you di-n-
mi fT'iiH', w'y I d.dn I linli'i It, win t
il rl;:lil thin.' t r hull d:ii, roroniT hold- -
'so
,uu .i.ri.,1 h. r wUliout t hi; tor-o-
tu r lii'iiifr u.iMÍ'.cil.'' í
'V.i.i. su;-- , il.if.H wlint wo dotir- - 'iai-k- -
t .. i. ....... .t a., 't. ......tj i: .i b i' tMii" iiii'i'i ni' ciklh. r"
ft.iini.wifos !!. 1 'h, we none uul.
"Wltoro did vif.i lmry horT
"I I uli oh. wlinr did wo hor?"
ThnlM Ii jt I iisr.'.l.
"Van, tihhy hl;o Wo koI l.or 'way IT
ynndcr wlitir Inr Hítt-- r liix.-i- , mih.
Tutor cay d.it w'i'n K'if dli'd Mn wanted
tor ho htivl. d way of! ytind.'l'. r: alio
tnok or likin' t . d.it ivniTitry."
.
"What, i 11..' is ..me of tli i.'.urf?'
"tilt. It i it !;i:!o hit i," r J hieo. Mh;
't; Int i l I. ex Ar r nt: ji ii" ereriii.1 de
rllior Y. . i . ' r tt!i-- , no- -
Voiint kiii t o' ; Uiee mi liii'.e i'.at y.n
w.m.a:i t ki,,:. U,fy ... .: U r Wit.,
aan.
"I don't r;ro -r l'.;!;;, nlnii.t tho
hIw. Wli.tl P e . .' 'r .'"
ii. ill;.!! it to" ..l ! i." t'i 'n'M,
d.tl's lei' i:t t ..in. ktm v WuyolT
yundi r ti rr sin:.1! !: it. ti o."
"Well, no lniif't : !. f r ivr howC'n.ill. W t'Vt rtot. I r. . i.i I'nre tu
di X hiT lit' ' I.e. .i V I.' re -
Inli' T .. I . ! yen. if :. ; i r
ci.n't Im ,' i .!. w".i l....' .! will to
tho lien:'. utility '.'r .in ji'uni."
oll, ni.w. t Í d.i!' . . IV you do
oit' l..' . M'.i i.e.'i 'i r .itt.T Ui'
la) v. ' ' i t dt imni I .e'iey pi; I
Y; . " ' '. .. v. ;d aleii btrutufn
tol !;.' ' ". i.':.'M; I'Utel'r.
A SHAHr ULASOHEM.
Hot I'noto !.!. I' pi.:, i si.m.x " air All
Out .i ! irii".
Kil.H lit pl:n f.il'.e ! i.:i n yi r. Inatat-l.i(- T
'.!io nijj.ft, i f hi i t hi unid:
'Sumo tir.iy ",", -- luii'tly r.f.vr ! romo
tor din It.i; t.i ho' 1 wid M.
lli'ti ;v, r l.i.iy. I w.i'n't ihiiu"
lu win k ul i t;,.-e- an 1 inr nn
ii ";'!'tr. un' r. - v i i. l r.i n i.... t r
mv Hr.o vied'; il.'t 1 . ..t 'i' h.t'y ffty
l..l.:u.. S..H loiti'i t.'.' I.I ' li'.l Ml.d uul
l.f 1 t.itli. ('.I lit r dt eio;i 'y ut or.no
iii'.hiu' "A "in d h i ;" !). n i' tl.it.l.in' dat
It vie.)!.' l,e liriii r c f mi;!:;a' di l hn;tH n,
I dinn.c '. on ir.y Hrn :. s i t r tet'k. a:'
t.de ' d'it 1 InlMsl 1: r. nn tin"
r . :n v v:' ! . s . Vri'od io
d i . . i..; laa rl. d, u:i
I I .1 e.ii. .1 1. 1 WIU
it j l, v.l'i.l iIj you
' , "1. ".''IV'.'"
;....;e ujw, i .upti-Mo,-
the y
t.h, no, ki!'.; ain't lx-o- thln'Kln'
frbut noe'.v . IVt in now n.ia'ido v v i v. ,t. ). !; ,' ,..', t i. win it
1: ; l i,., 1 . ...':. !.' ui.thur.
Wa... . iv tt h'rt. M'if h .r: M:-- r I w-.-
miifrlitt, un' Ittta'u'li i' .il tt't! till
aI WU4 wu.lt u pniiy rtv'i ; a :4t ': caw,
rrt 1'Mik o' or I'll', i'.m- - mi I r I".v
it M n';, bu, i !.. w hat h.i l
ouüi'.ttr My v.i. t iii. wi 1 ft
Jej'.i ".mi y.- in t ly i iii ri"."
'Ihai V.:. ...
''lK.itlt ttid 01 üll.í wttntt
f.to I rtu.L' dL tjl..l.ed tu... tl toll."
"iV, :i, v.! vi a y ler'.'"
I d.i.ui' I'i ole.' l.v!i' hi r. un I lina
cont" ti r i y.'U will r.rt o uin mi
HOIII" :i.i t-
'IÍ you own hiT. piy hor, Taul'a tho
. . i .. i - i . . i .
A.i. hah. I.'.:'. I. .1' on rr u ilnlt. I
owed
.'
i " '.if v. ' tiotr :o: liellkt
Vtan'sti.' lu.t : v. I it nwi Mia Hel.:'.4.
f i,. Im r . i.t r; 1 l .' s t .d kr.
ii'uw, (' Mm I' .i;"-.-' v tin: j ! otea y.
nil vital. I'j'. 'I ' u'-'.'- no M m !llla. h.iv! ' be he.1. la t tt. p
1 "J- tj . (!.... il.t ' .
! ! .r t e- ' 'i I l.i ti i' i,
LtkU ott-- t ;,e'a." -A- -.: t Tr.; .'. ! v.
An ! It. 1. 1". ...
"I Jitivr l;i.l li-- tl t T 111 i prt.e' t ."
Tr. rj el-t- -'t ye ! ,'.. n:- -
Lt.-- i ll..t" !"st llttll I.t lltl ir ei, .l lleA-Tt.i- t
town iere I ( !i! 'rre ItMJ a'.ic'iit ,,i'0 I ,l;:.,.il ml . t't: of tho ov
loft i.,et. fi nn it laid are t'.'f jl! Uu
Wei !l ll.'.l I: it ll" IV 4 I I '. ' I. n
ooiil'. U e Mil a'. I n.at-tT- ,
I'lit m Vi: I l i:.'. In?
hi,.! li.o uek'i.hiir' i'.. .: i..i.' ': t:.i 0 ho
rai.'t Hit t y f--at tu d- -; It I 't
ml. ..a I id l u .i . it t .1 .,. Tho
1 i.- -n i.t- -t Mt rl.-r.-- tl; at. every
d.tu pltoeld in lu'.od f..- - r.;- -' ( ..yi.
a;..'. ' !' t.i.'iit '. t iii I,. noi'l
.... y f.tHM..'.. '.., a ?: M"'" sjtU u- - d 1 r.r..tii.d t.iaii v.itk
m ..... ... I tóete Mat. nhtop'L.r. - i ..,nvf....r.:..-.a- n.
thrU'. o...... 1 a,W :.,' h.i ..UK--
Iwat kk rfh"!.l.
il,.. y,....
... 1.0
Tlurr nv.iitl.it
"
3,
u , '."
" '"l..n .m--rl ,n ,
,Z
,
1 'U- - " ,
hlMJM AVD JLPASTJSC CF S.VLS.
IIITI.I 1 Mill..
A -- He... lull)' hi
. . i in .ll.'p.irM
... p m
roi r utiiv u tu.
v . . Iil'r af... 1 0 n int r.t-t
.
. i a ni
linn n' . tn.
Arrive, f r m It- -. 1 i 1. T, ,r. 1 ,. ,i tt
"?? ' M"" '", 4 ' J
ml. lile. l.. rr.r.M!.;.-ir.ir.'- . I
,Ipi'UIm-- lelilí-- Mini fin h:itfpre. m I on. ..our 'iVpartii ..oí mar
otli. u.n mi Huml.iv. fro n t tit V a. in
anil I " "'
K;,i..v a. tim.).nj:y. p. m.
cnr.NTY i)iur.cTo::v.
' ', F I l.VTVA!'.'. i i i .Sk-- Cinwí Ik Now i im
. r ; . . .j. w. :k iikhi m
Co n n i y Coituiil.-lonr- r.
il ( r.i iti.T. V. Urn' -- . Miller.
r.itiii'j Si u n i ."pi linii'tnii i i,
.i. K. :wk l.T't'i 't'i i No H. I I 'l'torv.
ic f .(. ; . . T. H. !iCini:l
C..nii.lih' .1 J'. v'. I.ai.tlnii.
"' '" "'
iAI' ''''"
Kl in: it.w..
.ii .in' tu i mi rr .. tntimni j..i..i '
. , , , . i n I 11 it ii i I'i í t
.t.ir r it M . 'I.; I. i;.il.l. i Iii:mi. If. i . ii
, LI I J uhl . . I . . , .
.'. i.. i ;In ' V. Ii. If.
i i I a I It. .ti. I n
. i. 1Sunv.ir i I i li. iini
i ' Ti lili I . inen.
f I t I At. .e , a: e
I ' li r I le . v I A Ii ...... .
!t. r I r . f. i.i t VH ' p j
PS t l.r.. ... ... . ...A '. .
- o.mni
I KU i. I I . , i..
j Conoiel K I. n-- i t o l
.'.i'j tnn'inl . K " ir
,
' A tn.V . ".u.V,m
i
C0Ji:iMPT10n CQUQHonCOLO
DR0.4CHITT Throat Mectloa
SCROFULA Wistfag cfFlcái
Or mn-- DUtnm ar.'Mre tita T fcra and Inng
ara Jufimrrf. Irh r ttrrttgth ar Kerr
"MKT, vM Ka If rwijeawt anat Cureat
re3TvrXL-a- 4T0a
cfpuns cod LrEri oil.
With Hypophoaphltes.
PALATABLE AS MILK.
Atk fbr Brf.lt' Emu'llan. nd Irt na --
raiwc'dw or aoKcUatfoia indue aoit
meerpt u tultHlnto,
Sold by all Druyglits,
gcOTT A BOWNS,Chmlta, M.Ye
. --
.
- r- - : r
MJMHE.t illLLS.
BLAZERS
Saw and Plaining Mills.
Sou h Fork Rio Tularosa,
Jj'ucqJu County. N. .V,
.
WllUaw and plnne any klntl of luiiiher
nd (lcUvrr ul any iuiut at reanonohla
mica. .
t ti ut 7vti
foinie.DSMOREST'S
nCLIA3LK! PATTE V8
An It 017 M- -i la-- '. will (In, a aiu.t
MMS.' ClfJianEST'S
8yCtCITI Of Df089 Cutting.
Ckart aa4 Beak r PiM iiifii.o.. ph.IiMj.j eeree taCut afti til
of1 il?" '300, ftca br r&!l, M rm!(4
PORTFOLIO OF FASHIONS
ANU Will' TO WEAtt
la Uut-i- a f r i' .h t
s ' j ii. .juhi i. ana '..I ri1ll, I. r vii UbU,
TI T G
! Swing ESach 102,
TIM J rT VLB tt.M.Y
r.
'
.,p.. , lVrtrr '5r.
' I. t F.- - . t'J fajfl.t. , .' -- '.: " ' 'v .v-- 'i
.
-
, ; --
.Íf7f. "- -. ,'
""-- ' -S-
'"-"-'
Kenrlir iii,I U ' ' " piu rtnJ
.. ,
.
.
. ..
i. r in t i i.T ar 1 i:tni-t.v.- --
'
" r " IJ TurI'" "" ret a ''""' i ,iirarlUr. r.M r. t
tia tle.thid werkfl 1 ft"! ;: ..II ....... ,"
waali'flnif It r.uad tj um-iú.- "- 2 Z f.1 QU C5T T S HiOH BOil
Wi. i. .(tuttruiw . tr.vvtrtU machimi: co.t
t ul i h iwl Kw sarltttr
CRAHD PREMIUM OFFER!
.A. GIST OF1 TIIZ2
IIS OF HURLES HIS.
.í Oil
airni'trmriita itii a Iiuiim
j r!1"j 3
. v. iA . mi
' 4
.'
'" ' '. i" ,v
'
'
f, ; ' . o
.
--y
V--, Jr. ,
CSJÍv iLiC fli,--- ''
jpratnlurr! (o our auUortl.rra la liandaoraaly
Im I writ a emii.tu tlia fti) loo max
Halted n;teV, Niir'.iio, nnd abVu.'Wy i
DAVID COPPKRritLD. i
MARTIN CHUZZLKWIT,
NICHOLAS NICKKLBY,
DOMBIT
BLEAK HOUSE.
LITTLE DORRIT, AOUR MUTUAL FRICND,
PICKWICK PAPERS,
for
üejula Iptlou
Nw Y'ik
t.nl
Jj
ANO
onr
art Viuh
Tli aWa ara without qneallnn lha moat (amona norria that era arar written. For a
a tliry liara bren oelolratd !n ercrr axiuk and rorner of Ilia
urld. let ara tliouaandaol liinnra In Amerloa Hot ml aup.livd mill a birkrna,tlir naual etial of Iba hooka praranlina; poopla In mli'rio Irma iijortnaUna Hut to (lie na of lniirind prinlltiK, f"liltii and auit-limi- r
murltltiarf, tka aitraiualr 1ij prloa of wliita parwr, and tint great ptyipptii..ii j ,(le ,N,J
a ar auablad to offer to our aulwerilMira anJ rnatlttra a ai't of wnrka aprice wliluh all eiin afford to pay. boma iu lU laud way
'
now be aiipi'Ued aitu a tuttil Ibo great
l'll;ilJlf.l,l.Hl hr i'i. t f
niwiiiit nruUrof''!" " '
without olijootioTi. ! l. t
. i. , i . .... . t - . , . . .I "'I V t'l lj ld...'i ii.l',- - Jtr
Lf
f-.- -J tl.ejjil MiHl.OtllA,y J Crit tnhfiv u'J ,.. falla.jij -. t:h:li!run tit! it
r
CEf B PREWIUfllQ
WITH
THE 8AN FRANCISCO
WEEKLY CALL
rle, 1.33 per Year,
on
THt SAN FRANCISCO
MORNING CALL
Sil.tM per iTaatr,
aa rasmctra tarnG1Q8 Q-- O
TT1R BAJf flUKCI O WrJKKLT CALL
la a hnuilwmo elgl.t pag t paper. It ta Iv
aued t viT Tbumlar. aud cHitaiua all ul
ttia Irjportiiat iicva i.( ttia wwk,
frou arurr juirttrof Mm globe,
upljtla.a ul pul.Ht alien. It
In j aM.f tut corn-.- n JeiKu I rom all of
I'aa prlat lpal rllira of llio world aud a vaal
motiiitnf U'iu ltt lulocttl and
funaiul lltcra'.iira. It tito I a tort
aud moat lullab'a flnatu Ul uctra aud toar,
kel tUOatJnns and Rlvoi aiHClal attuutlju
Io liorlictiltural a'id airlt ulturul nutrí, and
la In rerr roJwct a flrttt-cla.- fiuatl)r papor,
appoalltic to tiia oi arary lueuibar
1 tao bouovhold.
THE MORNINQ CALL.
(aivaM laace a wrra)
fa a Uta metropolitan dally. It baa tha
LAUCLSTl IllCt utnl laiecognlstd
M being Ihc LEA t)I NO NEWsPAI'tlloilha
rlfla t at. Tltbur of tbe above parit
we will avnd poatvald a a laajminm on
of the following aubacrtpttou prloaa
lot tat ouuklbaUou:
Tltu l.KAt k i on J Daily Cull, (7'
imiii'i n wok,) 5 u mr. ll.i
Wvtlh Cs.I) nuil I . i. a r i; 2. H.
( I
.bJ If.f I j.l.lrt- - IMiml'.tlC fí
rl 1f'l I wl..h"1 .! t a I. lanatJ t.,H f mi I Hi. a i ia ,11 I p TAf Tllj,
. U.t"l. n-i- ' ir V'. tittimv- -
III!' . 'I' 'l ' I 4klV "tJ'1 f'.r p I 'mean
r.-- l . I'riv. -- tr. i t - . ' 4' Iuní. II.H if.. a'Laal MIICI . ( f. .J N.V,
Ar.c::;TcCi.3L!jiLDEnsit tiii'.iaa cf Eci:alTia A'r.rrltan.t r.af .i'.e '.t. riiR l.nr r- . o p,,li,rrIt
.ri'tir ...ni.Mt.l ottt - .. a v rp.itl.it- -
. ... ;.tt. I ....J l!h... . . a, fl .1 f .U I I 'U Ml"! M I !. ' ,4 j"Mt,.t.f....lviwplp lull' l.i . r: V p fnnr,A a Kuy, . a.1 ) 1 a t ".. ,., uli.,,
T". ' !'"' T J r' ""1"! " ave.eper.
" J ' A f J M i o. eho
I i p .ip'ip-r- . ana l.t m.''
,ii,K t p .i.. .,,,, t , pi .tiVne. .(..il- - i ...I. . i. UliIWi
wli.i.tt. ' ' ' t; int. J. I ..
TIUDS MARKS.
i rnt TfH' . i. j ai i t rat-- l n Ih
jl.U' .a. ! (trtlu.t, 9 .ti I Jl l'..v,tw.
ifil 1 hrt, lUlht...l,M.i fe-- . .1 it. tal
SU k C'i'). Pr il I hlil'llrra
3SC
TWC.
JBE5T XJES
n Ih i..t bi hf
Wlw are ilia 1
Eelamea la I'i. m!1.
I tl r.n.rail"'a
IWM.tlh.llr lllutnatpit,
HttiTwfimAL
1
i iap.M., apt. ap PMu .tv
Iu.m.i V II Ml ltct lt.a r. I p.pf tip Oard.M, tlatlll
at Fi.! l.i e- - IJ. ta.
O. M.rinnf 4 to, ,
aiTROIT, MICH
h TkcIm Urge Voluntas,--
Whloh T' Offer with T.r' Snbacriptloat thli l'Arrr m Trifto Mora tkaaCnr ÍÍ abaci Frio.
. trUMn l lurprlr lucren (. rlrnilntr.n 0f
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SON,
r n Ir.t in inir m i mntmmn hi
ulKnl.-- i a t.f r I karln l)lrk
qnarter ! cantnry ririlliadtlirra a.ti.fliiKh
luiury. mudoru
trade, I)r..ia' at
JCvarj
autb'jr'a woiki.
Vll'lH.IU.
'rítiruinn
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slennett
ronirfet
contali.a
original
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lutgreat
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'l""iM. nli a J'ar . ulriliii'rl to Uiiaitrr. l. rHiili tmi llinn i.ur roRti!at aiib.
a. hi timi i n.T. Oiircr. luir, t inntonlrr
rlii a any i Im riti l. it. ninle, t'liuiUJirr Anal tliM .....!. .a l.. .bliurd, An auilior tinfiim oí pin lilt tlmnbaa
'''' ' lixoril, muí In irorka
arc fcn uní iM piil.T to-d- limn duringl.ia l.ll llllll. I .1. ,!.. I (.. i- .- .)iti a, hmalrrly di liiK ntlnn ilnrn. lrr.ild urwri) ili.i: o Iit and Itirl.lrtila,
uiriiima aim kiiinniT iuu(l,t ulula. ti.-- n
Ixxik ! inti D.i ly tmi rcaitni. No fiomeal mili!
I aillii.iil a t i'f tina airai aud rrniaik- -
aliia woika. Not lu have r d thoiu la t Ini
au.ft j.f 1 i. k ..... ' I.I.I..I, .. r . -
printed from rmirvlj n platra, wtdi na tjpe.t"rl. ftiiimn uika, earli uua of wbiob la pub
naV iJy.( ;
BARNARY RUOCE ANO CHRISTMASSTORIES,
vhitcn i 1TI4I riLP unCA I lArlvTATIQN9.
THE OtfOaQUfllOSITY HOP AND
THE UNCOIVInftFRCIAL TRAVELER.
TALE Of TWO CITIES. HARD
TIMES ANO THE MYSTERT OF
EDWIN DKOOD.
i . u
... Itl.l VI il
t ....
Of ruilfdn! in the
WO Xjj ID
UuiKt vno liiiiTii'.tiiitut.
L T I S.
An riiiitioiit frittiit'lc ul" A imci !r::n
KuU'i jiri.ii', Ki:vi.' mi l'ni
cruncv.
III till1 llUtll!:! (it Vlil.lipr u,,.,, tl,)',
.'i :tt nysti-- Im HM-iir- i fuiiy
iti iimiil liiat il lias rat ncil a rr;
t.i'.ntit liijooiiil tu iumio Inr f( fivcn!'
t'lICi', )t.tlt) Hit i tllC IllXlllii.!' .J
travil. It is (al li igtuiiif tin-t'i'nili-
eolito lor M..IIM i.i.r.in iiia'
,.lVl.;, , ,..sl.irl wa ie
:'i.u'l.i 11 I'trilic ísilixüd
I; linn i ) int: I i.;t nn nlmn.luii
:i;ii!te I iii'lil fur . .licor
in llic lar Wc.. N'o tlicr rail
ruit'l t an carry h man, wlm ia rifV- -
ih In l.ii mm , lo j;o .den ujtjiortu
nitici kU( li t. uro o ten along a
tliouHaml niilf t tlii grout ty
'..In.
! hvif-l.- t rAtosare givi-- t
inli.i-r- utnl iifiunrr it.
1' it u I tin.' int.ir:iiatiiii you i's
!'i rt nil; to'
v. wui'r i
. r ;n rul l'dtHUKt-- pgt lit,
Toit'V, Kat.Mia.
ji)r W I.. MAI'OI.M, KaattM--
.,...t 4 i f 'to-ii- l u'nv, Nfw VrV
K xi0aaUat-uiWii.i.- '-tj
inFHr.T ZMM SAillYtyrwMÍ
P A8JfbLf)NtVrr IF ptNO
It U Vrl(LS tf Mi C4 A. IliN.
hi
Oaks, n.
l)rolul to
inj;.:t:c
i:i:lhion.
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MINK:? hi.. I MININO
' I.1VK K INTl.l;!
f ii t r m . g..o.!..rI:id; ill o
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Xé ju full mnd running ovo uult good things,
lorlci STORIFS CJioix
Jn4 flHn for mil 1 Mfr-l- r
ftmm IA " u" la (Ae
THERE 2IIIE
ABOUT the oinins
ASOUT WHAT TO
aoout society;
About books;
ItVlth ihaitmlnj Word Pleturaa
Cut I UJ0P4
M
Krs. Logan's Rcziinlsccnccs el Vzsilratca iilo
WIS.I. fioo.N aivi:ah.
DlSIDCS all Jit Other good Ih'mgi, ws arg preparing c:J rvj
presenting a seriss of the most cjjecttvs Uhstrathr.s cf
Mortons Home
Secretary Biawcs Historic Home;
HOSTMASTER-UE.VERA- L W.VIAMAKER'S NúUEf
With other celebra! J Hemes cf our Capital.
mr inn naaaMmair iiianratr. i.artOBal'l (atlr.r or H.ut lUUAtt (3)
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THE
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jCuuoIn (Tomín ge:uhr.
sitird ty, ÓbVrl8,l: í).
OOOIMTIBfl. .
K t P. Until hn. . Ki'lrhla f
rihiM, i.fi viry Ih'ir lr 'ni IT
.l"4 VI I t'K ki Uní . inr.llnllvlia I la ul'cixi. JA, uno. f. c.
Kuwaab t'miHK U.K. rir II. á 9.
U O. (l.T.-W- Mlf Oiki l.'.ilr Jlo. .mei-- l
ir)r nal . r1 jr l 'kM. l Caaila Hall. t 1
elw'l. I urtli. ti arm-Hl- MillJ. A. W.M.I I.4M, r. T,
J II, l MKN. C.
O j, tt Ki-ir- ln.t.N fl, mit-tau- l
- Montajr hIMciI a b , at O
Pali. K. w. i., r. c.
I. C. Ri.arl lt.
tVlttTf. 1 CoMtr'lrtl. ('MH.Tt
l,oH DV 8rrlf!-i-- ll "nliit. 1 1 o'c.
i:f.l(f-V- i! n VI k.
WVaVIy líJJ.lr- rt if. Wnlnrulayal 7 .UOo'flmk-- N tiilm' All ar !
" ... . t
llar t'RT o tii MtntnT fnrarn
.r . . ra. h H.i i lH lnlhi-lRMl- i Tl
,', .irda, Ht....,..n- - ''-- ''
5. HtoV. Ki"rHichi.
a . di 1 H P. r.
LOCAL ROUNDUPS
liimir.
Mu. .1. A. Wimuh.anii und her
r n.compnmed (Jeorfo
Sliizh to R San Andreai huirte on
Wedni Kdny lu-- t.
Hon. A. T. (it'NTi u made ninny
f,i Ji uliilo in tow a tld-- . week.
lUyond douht he will reaih tin
goal and l our "'ct in'"-or- .
TiiR hioitliomc Comity CUrk,
w rather tlm would lx, Will. Tu!
laferro, w vimtor to White
Oak- - lliiH work. Will, la r!
tlonmn-- ho tdioiild, of liht, If a
H pulilicun.
Oriitown litiM been full of old
fri'iid und at ranger thi week.
Politic to the right, politiciun to
the left. What would heeinio of
tho country were It not for politic
and politic i urn (
(Jni. CriiHKV, County Cloik
un 1 democratic cundiil ilo ior a- -
aeitnor. made a fly inif visit to the
Oik thi week lo .kiiui after ''
fincc. ' He compl.-Ulie- thai H H I
low named (iuntcr wa making
Inroad on what ha considered h:
KICmÍoUN.
A iiirT ii fioiu.l.O. Nulmurt
fivm Liucral, Kansa-- , luing the
intelligence of the critical Uno
of W. C. MclV'lwM leo. VI
rick U ft on Weilneday for the
aick mnn' vouch and our whole
community pray ll"t ho U not
taken away from u.
lUwttY Tai.iaki iiui, who haa,
fo. aoiiin. niohtU Irt'i n employed
in tho i toro of Young X. Twliafer-M- ,
turned hi toe away from tho
Oik on WodiHuday and hi pitm
toward tho hoomíng town of Kddy
Harry piojHe ItK'ating in that
growing city of tho IVcoh, aal
ho Umpeak for him th wrh ome
hadcerve. Hurry i n rntor- -
lulling ) ' imn u,l ,nrt,,y
f,i,U la-i- a will lej.üco while tho
pidW vf I'tutuno milc upon
Lim.
Huh. TL MNnn.t Wnnr,
CommUioner t tU iVJumLian
i;j.ition at ('IiUmjjts fivm Her
in ia. Sierra Co., nwd a ph aunt
tall on tho Li.ADtii Wednesday
Mr. hilo it on lheCiuiuiUcoon
Mil" ni Mml1? '! l'V
miking ari'.inemeitt haie N-- i
M.sli fi.Hy lrvits in the
Woil l C 'liMiit'ia Kp'uioii ttoit
wil U a b th ' th Tml
toty 80t Nation.. Mr. . t
gvollemaj 1 1 cuitare ail nnat',
o'tttliig inittr ie.r IlcruiovA und
thvons'i ehi. atiouanl pcr.cnte
i. ad t! t.'d t f:U the tut
'
.. iafVuti til Vr.iU'UI'll I'&A iI'VI'U '
wi i.hI. '
vv r. oe try to iciira u ai nu-
little friend, Alien, o! tlic Inter
pretor, i ijui'p ill. Tli Lr.Aiu.R
estcnd heartfelt sympathy and
boj for a apci-d- recovery. If
I had enough for a good Kpuli
lican to 1ms k' kn, luía wen tin 1 fx
of a democrat M in danger' it I
indeed fearful. Uraco up, Ilro.
Allen recover nnd join (lie Ke
jmlihcna chimb, m (lint lien llie
cliilly hand if death 4 nflix- - I o.i
your fevered brow ycu'll tiio in
jifrtfc, rven thonli tl jiee; lie a
trial 1 one.
Thk Aiitumiial Jvk IuI given ly
t'i White Oak. Academy on Fri-ilti-
evening of last week wns a
completo Bucee, ocially, finuncS-ally- ,
numerically nlhi all it's do
tail. Hveu tli HupNrwa excel
Wtit and aliundunt. Mif Hull,
the l'ríwípiJ nnl originator, wu
uliii(iit(Hii, giving tin needoi
In'itijf nl1y Doeoiide I tV
sli'dciiH. 'I In- - wLMi
riiii'tei of music, in st ititiifitt :. I
and xoii.il, it v'tiition. &c, wtiv
all cjo-a'I- t n, and Mii Emm
llrothrr.4, the ('icen, ven mu'wm
ful in HUpporlin lu-- r charncter.
Hon. T. (J. Tit.i.oTH(s, nomi
nir fur wi iuniulivf mi llm lipL..I ,,. ,t ..u, t.t
j ,h Kimo HC(.,n uj,, Mr. (Jon:
f H hllTf (.aII)l, ()
,H Monday. T.'i ui Rcntlum in ofjlire proportion. Tho Lkadkh
U ulwuya nud to piwt him.
John K. Wioon ha receiv-- '
tlit nui( liiiie' lor Ii'h Mill n d
o. l to erect iiid put (lit! ( i. till
plant in in h:ite for htttjncM in t
few week. I'ii.-I- Ji hit U a rust
lor.
nisi:l.l, and (.'affroy were tl f
weeti fcnmmoned an gmml jurori
nnl J, N. Mi Itee unl Frnn'i Wil
hoii at petit uror.
MaM'R;. SlHKNOItAH, W'llO when
a kid lvcl In White Oa!, hut
now dint ho i tho fit her of kids,
live i'i Lincoln, paid our town
viU th' wik.
jkslv, Samhjvai. nulhorizc u
lo m(,tincf. tbnt under, no ei com
'
.ince wiH he tand na a enn li
date for SheritI ihi tail hut wi l
V(lo and wink or Cftpt. Hobert,
and iV otr're ticket a no.uinato i
and endoiaed hy 1 10 lato Kej uhli-ca- n
Conven 'on.
Hkmi-.tiu- o Peuha and Id. tic
Frederick, of Lincoln, graoi.il our
licit chair on Thiird.ty.
Tur. following i the ofllcl.il
vote of I,iiHo!:i C'oouty on the
Co.i-tilutio- u j
For Agl
Incoln . , . , , 7.1 ci;
Sun Patricio,.. .... ..19 41
Huido! 6
IV-uh- 0 a it
S'ven Riv r. 7 So
l.n TahU, 1 i
Uo.wcll 4 17(i
White Oak, ft I
.
6
I ppcr Aenanco. (1 Sil
Nogal i S3
Kio lloiiito, 0 M
UUout S Ui
Ijower PeliaM IS 7
Wovd 3 CI
Ivldy 71 CO
UtiaUliii Valley.. ..7 5iH
Iwiveiitoii 3S 1
83 71.
Majority 'agúint t!i Cotli u
Una of .'ta.
S&a Oat f 0M
tlf BtklarM mo, Wv kiM BMthlacrf
man u) rtna IU Aura, Ixgrnuoa,
MeralMMt, HutUva am rtidtral, Vx
Uoo4 iMxaaaM VMtj, lt aarrM trt4a, lb
mmUmuttum (lUMty, ! dtlart4 aa4j.peuia caprt,ita, fnM Is Ut attaM.HUKatMwa, tun U, two, a
j aikMaiía.uíMtáer4aa,ja4
a aitaU oif aa.-- fUmI It la aaalartoaaltfu tí au, auiij a4 Wa la ftoath
''"a. ."".. ar. I i fio 1 ,ruii,uiiu ta iiivim.m ikk'iait.. 4H. Nlit lu. IwabU.. l llk4 iwk.i. ttt'.t.-iti-- 4.sk.Iii,Iim,iIuiiu U, kMlf va Jívara,a. .imiimi f i. tira I
'l Ma.sil Jf 14 aw'swy i,t. ..a. t'r. .
Bwta avjJI " - a
W it i Letter C ;n Do.
I mtk u lo. l broud tutu the
e.r t In .r "u I Turn ii ti h
t'Ui''
( ' inaive li;tti ( i:n;!i h tn 1 i li;in
o I a cvef cl.'if ) srn'l t'Oifj off n
over to lover.
1 turn a Wur to l rtr 1 u cro.v
lo a crow I and mojce' n&-- r dan-
ger.
F torn lower region to flower
rogiini
II eli.in M ei;dit to i.-th-
K nrikcrf now know,
L trmfor.ui a jvir i;it p'Mil
turn a lino int Ilium a crow
a iTown un I makes one notia.
P njvtaniorphoH; lum'ier into
plumber
Q of it Hid f lit no aigninVawe.
S turn even to rov.Mi make
hove Miove, n word a hword apotra
ponr make.i kugh'or of liuijjitor
pui!ourionly change J Jlttiic v
hoo t'i Having a k!ioc.
'f mak a b Kigh bor;' t Iimíi
h i' to lh ;c alter o.ic to toi.e i.nJ.
t in into- - the iilt'v h':rotvii"to
tallow thi t iWii.'
U oo. v.t! e. g., Ik arc who e
are become ware on won, cn en
women o kow vie view, it tnnkca
arm warm tun: n hat into
wh:;t?
V turn fur into fury, a nion to
many, to to a toy l.ub to n boby
or to your on I a la l to n la.Iy.
-- New ork World.
How many yotm;j Iii!eof today
wo il l laugh jt the al.-ui- d idea it
t'.ioy firi'o f l;i iii'tn itherb-i- t
ytr i i le i f: ' i i n ii is It '.v
.v.i! lie í!i. 1 1 v I w f i - !
.i I 1 you owe her a ki or two
Av.ay back when you w to a
.;hl, ho ki d you wi; D u j one
elc wu teniptod by your fever-rtititc- d
brtrath nnd swollen face.
You were ntt o allranfivo thin na
are now. All tl r ugh U m year
or ilfildiMi Hiin-t'iiio- c audbhjiV.4 lu)
wa alwny ready to c Vi l y the
magic of a mother' ki ; tho little
lirty chulby haiid;tw!u'itoter t!t"y
wiTo injure I in tl o e HkirmiMum
w.'.ii t'.io ro'.ih worU. And
lio i the midnight kisecs v. ilh w lti Ii
!to rotiteil ho munv bad divants
ho leaned above your rov.lcs;
hive ln '.n hr.oreet tli'-- .i
;o!t;. h.tii.j i " ,r. Of eo'.'r;
U IIO. "O I'''t ! !IM-- t ki-- i lll'.'.'l-t V.Kl
a e.lei. if y: u h 1 1 don;' . ur ! a
of work titilo pM- -t toil yp'.m lit
CO ttf.l.tt W nil I no! linvo been No
mu k.vl. Hoi" fa.! h h t;inv Wi,;u
k o, nnd yot it you were Lk ti.at
f ico would appear far more boau!
ifttl th in an aa,'ore.
Old Soldiers Taks Notice.
I hive received a largo aupply
oí I'eti-iji- i blanks an I will make
out )oar application kkkk or
(.'HAtioK, ami forward them to
t'ol. S. P. H incline, of Wtohing-lou- ,
I. C, u thoroughly conipe- -
lent feiflon Attorney, who will
eo that your cloiiit i properly
cared for.
K. MclJ. TlMONKY,
Attorney at Law,
White Oak, N. M.
Fit ui ISThUi IS.)-- the export o
- lio a i I 'lo i U!. tlf- - fior.i tho Cni
ted Sl.itrii !.) !c I; fioin iM'ul to
' l !o I; '..'.tii oil to lS-i-
it 1 1 1 Ir t.t'o . I i . i if a n u i
t.--J t i AH,tHi. IJ i, a I in 1 fo
p to $jis,(ii,).(.ini
A I tit or it v i tiri T vai ttt
w U w'.ií i tU. in.-.v- ue tp;i;;r,-ttt-c-- .
uOLl) MAliNliT
i ... ..frijui MifKiMi aal
riii " i?iíf ají I ,f rrfn gul aa t
v - v -- ,
.
-
j
I. i.T..t ir:i... j
It N.V.
liV.tl, "'. 1 I
Vi'O 1 hrrf.. t'i ilM O'v f.'!lnlrfc-- j
nunu a h i!f li rtlol i.iitK i jI hl l ucí 'Um .
t, fi. wild TlMl )rilf I'I 1I f lltX iitHtl j
ml Out f;.t pi .f will t o Ml.' .i.r"ri
t.".iiy I '' ! H t'l.l-- i ln. H
M
.mi M m !". '. I'i. M.i i, vU : j
Ukf iT. I .i in Uvn U H. .t j
fijl-ili-
. . ' fu-- , . w 'i M W '!! T t, a. r. Ii jill' tin" 1 IMut irlrm i mm t (irtig
til cniitlruouii ''.l'r'.aiw Hwn luí mOO.
ibl'ImO.itl ir iill lni.t, tit: TA. Oi:l.l r
John L. O.tuFi. )ie Jnr.n. n.t Iiiuli Ki
llli. all pf J'orl atiinton. l.livwUi Couniy
N. M
w ticriti ti a. r .
a h o s a a n a
. . . . no; i i. i.h:nK.trt:n .
smith & vnssonn r if ra b iirnn
Th FlBt Sll Arm tnt imlgliira.
II. .!.,. .C'S u..,riit.d
or fr.,,l.i.W.
UlniWIlLlTV. TUwwT
f xiriif'Ttfr
W 1 1: Mt; i. M '! and
CtiU'HUNCe In
llewnr c.f rhcip iron Imitation.kJ iZk4 tot VUn'u'ci CaUlffn tr.4 Trira lid tog
SMITH & WESSON, J
nvnisurtKi.it, itAIM.
5K
Va' iTS"í
ill, 4 1
AC0F.:i STOVES HEi'En FAIL.
Thav ara that bast valua for
tha money aver offered, andhave Always bear) o refardedFOR THET PAST 60 VÉAR3.
aulok workers, economical Inof fuel, always rollablo.If you wK:'t a perfect tovobuy an ACORN.
De A LT1UJS3 lil USE.
SOLD BY
Loading II trUiv.uv Dealer Kvci y- -
wLiro.
a l.
D EALI'Ji IN IIAUDWA1.E
e
--3
c
!
u
u
--3
nv; o.ia's a, .t.
.Mrs. (i. Tiaman,
103T OF'r'IGB BUILDIiiO.
I íí iisj!iva 111,
ilAIHt IN
Sufi-jit- ,
.
Cowe. i(., tfv?., ff.
Tf" OiM.d (Jibara fro n a nicklt
iipieeo ti to two for n tjtutrter.
Ii v ordering through uto I oil
tectiro oit a rf-claa- s Watch,
onnv lirtide ol Jkwki.uv,
it '.il-tir- n riei'.
S.t!itji iitit ,i'i takin for any
IM'K. Mauaxixk or Nkwpai-k- r
lubllted ia ho Ü. ft. or Uritiah
Domini ota.
lllcl. Oonnell.
""."..0r':'
DaAl.l.K la
Li m iii:u.
Sí IN If K",
WINDOWS, Ar.
A tttU m I ot
BuU&intr materia
1
V.
n
(A lit- -
John A. Brown & Bro.
Staple & Fancy Growers, Whi'.e Oaks, N M
CALL
Little
Fii'c imported and
ines, Liauors ICiaats
(HJS. SCHLNZLNO. PUOp.
Best Goods !
0 0 "0 0 0 0 0 ()
AT THE
Cassixto,
Latest Styles
0000 0 000
LOW'LST 1 1 1 :k,
Thodo form a quartette ot dorablo store intlnrefncitta. I u.v
ately und truly lay claim to all of ihem. Kvory item which um-- t.
:ont(tituto Men and Hoy's Apparel J have, and at pile which cm
mend ttiiiinavlvea to tho jndicinus and aconontieal bnycr. AIo,
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and Shoos, to Huts and Feathers.
I extend a cordial invitation to tho general public viaif my empor,, wborotlcsy will find wl.ttt i cniin.crnted above, as nln, (ríc-
enos profunion, Hardware and Tinware, und everything ever c
Ittbitoct in a (ionoral Store.
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Bomhweotem Hotel.
WEST KMD WIUTK OAKS AVENUE.
Jno. A. Brothers, Proprietor.
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